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ABSTRAK 
 
ANALISIS PERBANDINGAN PROFITABILITAS VALUE INVESTING DAN 
GROWTH INVESTING PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI INDEKS 
LQ45 PERIODE 2008-2012 
 
FIKI PUTRI ANGGARANI 
NIM F0209051 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profitabilitas yang dihasilkan 
dari penerapan strategi value investing dan growth investing, dan 
membandingkan profitabilitas yang dihasilkan dari penerapan kedua strategi 
tersebut pada saham-saham yang terdaftar di Indeks LQ45. Populasi yang 
menjadi obyek penelitian ini adalah saham-saham yang terdaftar di Indeks LQ45 
periode 2008-2012. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purpose 
sampling. Sampel penelitian ini menggunakan saham-saham yang masuk dalam 
Indeks LQ45 periode Februari 2008-Februari 2012 dan rasio perhitungan P/E 
dan PBVtidak bernilai negatif. Analisis yang digunakan untuk membandingkan 
penerapan strategi value investing dan strategi growth investing dengan 
menghitung nilai perbedaan rata-rata future return. Variabel yang digunakan 
pada penelitian ini adalah return, Price to Earning (P/E), dan Price to Book Value 
(P/BV). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga penutupan 
saham harian dengan return tahunan. Pengujian variabel dilakukan dengan uji 
beda. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa: (1) strategi value investing 
menghasilkan profitabilitas positif di Indonesia (2) strategi growth investing 
menghasilkan profitabilitas positif di Indonesia (3) profitabilitas yang dihasilkan 
strategi value investing lebih tinggi daripada profitabilitas yang dihasilkan strategi 
growth investing (4) perbedaan P/E yang besar antar saham-saham value dan 
growth akan menghasilkan value premium yang lebih tinggi 
 
Kata kunci: value investing, growth investing, value premium, return 
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ABSTRACT 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROFITABILITY  
VALUE INVESTING AND GROWTH INVESTING IN REGISTERED 
COMPANIES OF LQ45 INDEX IN 2008-2012 
 
FIKI PUTRI ANGGARANI 
NIM F0209051 
 
This research aims to determine the profitability of value investing and 
growth investing strategy and compare the profitability which resulted from the 
use of both strategies on the registered stocks of LQ45 Index. The objects of this 
research were the registered stocks of LQ45 Index during 2008-2012 period. This 
research used purposive sampling technique. The registered stocks which have 
non-negative P/E and PBV ratio were taken as the sample data. The researcher 
calculated the average value of future return to differentiate the use of value 
investing and growth investing strategy. There variables used in this research are 
annual return, Price to Earning (P/E) ratio and Price to Book Value (P/BV) ratio. 
The data on this research were the daily stocks closing price with annual return. 
Variable testing was held with different test. The results show that: (1) value 
investing strategy brings positive profitability in Indonesia. (2) growth investing 
strategy also brings positive profitability in Indonesia. (3) profitability produced by 
value investing strategy is higher than growth investing strategy. (4) the big 
differences of P/E among value and growth stocks result higher value premium. 
 
Keywords: value investing, growth investing, value premium, return 
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